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iCö i|l fcE)ön nijb recl^f, baß bie auöge^di^nefjlßn Sc«' 
«}cben^)cifcii bcö öjfciulidbcn ;£et>en0 fietö audf) in biefem^ 
bei' D^Itufcn eine il^nen enffpredbcnbe 55«ißc-ct« 
gcugen, iDie großatd^c ^Bc^ieJ^nng ber Ilöiffenffi^nfs 
fen guin (^efammtleben beö ^aferlanbeß, baö innige' 
^^crl;ä[fnig bccj0d^ure jn bem ©faßte, unb jnfonbecs 
I;cit ba3l;citi3e23qnb, tt>cld)t'0 (le.bem erJ^atenen §erru 
un.b 5laifer, ; il;?em t>ätcrlic^en ß:vl;al(er »ecBinbef, 
tri^babei fict)flid; nnb.einbringli(^ I;ect>or., 0o tvat 
t;cn nod^) i?.oc neun DZtpnafen bie 3Q[tei(tcr «nb 
biefec ^)ol^en (2(i)ule unb »iele ©i^nner berfelben l/ict 
tjcvfammclf ^ um^ mit einanber ju fcauern über bett 
Qroj^en ^aifer unb tl;enren ^Gfatcc bed QSaferlanbes, 
ber banialö l^rone «nb ©cepfer vot bem (Sngel beö 
Siiobeö niebergclegf l)attCf «nb fein icbif^es Dteidf) 
i:erlaj]'cnb in baö ^immelreic^) eingegangen war. 253ie 
crnft, lüie büffer, u>ie beHonimen jpar bamalsjälUeö 
«m «nö I;er! D'täÄflict) fainen luir gufammen, nii^ 
frtiBem 23IicF, «nb rings jparSIlIeö in bie SrawerfarBe 
gcl;«irf. 
4 
ain bcrjelbcn ©(äffe, bie bamalö ein 
fcccö Plummers tcar, (Inb wir nun ^cufe abermalö oet: 
fammclf, brtmif ftc ein 3e"3^ //^n® 
„fere Iraner ift in 55i'öi;Ii4^Fcif, unfec 233cinen in Äns 
„d;en »erre^rf n?orben/' 253ie ein 2ruferffer;unß6fßj! 
fd;Iicj3f fid; bec l^eufige Saß an jene S^obfenfeier an; 
benn bie ^rone, bie üon 31 le^r a nbe'r'ö §anpf gefals 
Icn nnb in fein OraB gefnnFen luar, fe^ef nun fein 
faiferTid^et- ^Bniber, 9^i f oIa tt ö L, glorceid) auf fein 
get^eiligfeö ^aupf, nnb neu erglänzt fte übet gan^ 
Dtnßlanb. ^ijfeiDid5>fe iPoHfen il;ren ©lanj terbnn« 
fein, nnb il^re !prad;f jcrffi)ren, j<i in ben @fau& jtc 
frefen nnb mif JBInf befnbcln; ben olfen l^eiligen 
IS^l;ron tpotlfen fle nmjlogen nnb fid; in feine Srnmmec 
iT^eilen. JMSet ii?ie 0f>ren Dbc bein 2Sinbc jtnb fte 
gerpoBen £>or ber TOojcflaf beö ^aiferö, bec mif ber 
einen §anb bie Sl;t*onrnuBec nieberfIcedPenb, nnb mif 
ber anbern ben Öömatien ßl^rfnrd^^f geBiefnib, je:|f aU 
ein ©iegeöl^elb in ber alfen .^errfdjerfiabf bie @fnfen 
feines Däferlid^en S^rones binangepiegen ijl, nnb in 
bem Setnpel ©olfeö, bee 5vonigö aller Könige, mif 
ber ^rone feine ©tirne gefd;müiff l^af. 5ö5ie ganj 
gelfen nun oon nnferm §ercn nnb 5taifer bie 233orfe 
jencö I;eiligen 5vrönungö*!PfaImö, ben iDaDib fang: 
ber 5tonig freuef ftd^ in beincv ^vaft unb 
^,tvie fe]5>^^ frij'^Iid^ iji er üBer beine §ülfe. S)n gicBjl 
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„fr^m fcineö ^ergenö ^unfd^ nnb meigerf! nidjf, was 
,,feirt OHnnb Biffef. S)cnn bu üBerfi^nffefl ii^n mif gn« 
^,fem ©egen ; bn fc^efi eine goibene 5tronc anf fein 
^,ipanpf. l^af große (Srl^rc an beincr^ülfe; bn le-
„gcjl I'oB unb ©d;muif auf i^n. ID« fe|e(i il^n gnm 
„©egcn etuiglidj), bn erfreueji ihn mif greuben bei« 
^neö STnfli^cö. Senn ber ^önig l^offef auf ben §errn 
^,unb ttjirb bnrd) bie ©üfe beö ^Öd^fien fe|i BleiBen.-
„)Deine ^anb lüirb ftnben alle beine geinbe; beine 
,,3let^fe n)irb treffen, bie bir^ l^ajfcst. S)enrt (je gc« 
,,bad;fen bir XteBelö gn ti)nn, raib ma«^fen 2Infd^läge, 
„bie fje nid^f fonnfen auefni^ren.—3)cr§etr irirb'jic 
^,niif ©d;anben Eleiben, aber üBec bir fottBIül^en beine 
,;5lrone.'' 
§err! iDu fe^ejl eine golbene Ärone auf beö 
.^niferö .^aupf; i?or S)fineni 2(ngc(rd»f wirb et ge-
frönf unb gefalBf unb guui ^errfd;«r Qciveifyt aller be« 
rer, bie oom 2Iufgnng Biö gnm DTicbergang^ Don ber 
öfffee Biü gtmi jlillen öcean, nnb oon bem ipeißen Biö 
j^um fd;TOarjen SQIfeere n)ot;nen. 2)iefer grogc unb 
I;riligc 2{cf folT inbeg nid;f Blog in ber einen als 
fcn ^anpfffabf beö Dteid^ö, tt>o er uumiffelBar i)or 
bem Icitlid)en 2Iuge gcfd;el;en, gefeierf werben, fon« 
bern üBeraH in bem rufpfc^en 3ieid;c folfen alle Xln* 
ferfbanen il;re ©ebauFen unb ^erjcn nad^ SQ^oßFan 
richten; unb im ©cijle bem (BeHröufeu in feiner iperr« 
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Ii'dbFcif Bulbigctt, tiiib bcn ©cfalBfcn bes frctibfß 
Dercl^vcn. Sntiim laffcf aurf) 11113 .in biefcr fejtlid)cn 
©funbe gan§ Bei ber 5lrijnung nnfci'ö gelietten ^ni* 
fcrö fei;n, unb jie im ©ei|ie Befrocbtcn nnb eriDnflcii, 
Itnßcfiid^f brängcf (ic^ ims baBei glcic^ bie 
25canfiPorfung cnfgegeii: 
235af5 iji tinb bebcufef bie 5vronung, 
irarnm wirb beö 5vaifers SQ^fajepäf gefcpnf mif fok'l;ec 
^tad)t, unb gefalBf mit fo I)errlid)em ©lange? 
eü ein bloj^cs ©i^angcpränge, eine leere dcremonic 
für bas ^oIE? Öber lüenn es nicr;r iji nis bieß, it)irb 
Dielfcid^i ber 5^ßifec erff gnin ^aifec bnrd^ bie 5vröa 
nnng, erlangt er burd) bic 5ttone nnb bas ©alböl erj^ 
bie DHajeftät unb ©elbffi^errfftjaff über ganj Ding« 
lanb, ober bas ^tedCjf nnb bie ^üolTmac^f bajn? DIcif 
• «iclj'^en. ^aifer unb §err iji (Sr bnrdE) feine ©eSnrt 
iinb burd^ ben Riffen ©eines erl^nbenen Vorgängers, 
nacl^ beffcn §infrift fogicict) ber SI;ron nnb ©cep« 
ter DiuJIanbs mit allen feinen 3ted[;>ten nnb ©etvalfen 
fo rec^finajjig jujlanb, baß (är iiE)in nad) ber Krönung 
ni^^t nod^ rccl^trnä|5igcr gnftel;cu fann. äl&er jdo^u 
benn nod^ bie Krönung, ipcnn fie nid[)£ eine blo^e eitle 
(Eerenionie fe^n foU? 
Sie Krönung ij? ein I;eiligcr £ird[)Iid;er 2Icf, Jt)Oe 
burd; ben ^errfd^ern ber ßrbe givar nid;f gncrjl i]f)rc 
(Gewalt crfl^eilf, lvoI;I aber bic fdJ)ou erttjeilfe niß eine 
i"<ort 0off bem 3ID[mäd[)figett i>crlie]f)ettc TOad^f cts 
flärf, beffätigt unb geheiligt lüirb. S)iß 5trönung iji 
feine iüelf(ic5)e, politifd^e ^anblnng, tüoburd^ beut 
5vaifcr irgenb etwas 00m ©taat, ben (Sr beherrfd^t, gc« 
geben, ober üon Untertl^anen unb ^Dienern, bereit 
geborner^err (Sr ij?, übertragen würbe, ©ie wirb 
nid[)f gefeiert in einem !j3aira|l bes^aifertJ, ober fonfi in 
einem ©faatsgcbäube, fonbern in bem §anfe (BoU 
fes, in bem Sempel bes §errn, bem t alTeiit 
ber ^atfer unferfl;an iji. TOdbt weltlid^ec !)3rnnF, 
nid^t irbifd^es ©ernnfi-^ nmgiebt 3^" Wai^renb 
ber feierlid^en ^anblnng, fonbern bie ©ebete bec 
^ird^e ffeigen um ir;n empor jnm Si^rone ©ottes, 
t)Ort wannen bie gülTc ber 9fltad[)t unb bes ©es 
gens auf l^erabFommf, unb bie frommen 
©efänge ber l^eiligen Liturgie nmtönen ^cin 
irbifd;ec ©rojer, fdn g^ürjl, fein §eerfur;rer, 
fonbern ber geweil^^^e IDiener ©otfes, ber l}öd)fie 
^Priejler ber 5tird^e, überreid^et 3^m bie ^rone 
Dtuglanbö, bie (Sc felbjl auf@«in§aup£ fc|f unb bann 
nnd^ bic ©tirne ©einer faiferlic^en ©emai^lin bamif 
Berül^rt. SR'id^f bie ^anb bes Dornel^mflen ^aien, 
fonbern bie §anb beö erfJen (S5ei|llic6en falbt ben ^ais 
fer mit bem geweil^ten ßele, weld^es fd^on t>on beit 
nltejlen 3cifc» r;er unter bem QSoIfe ©ottes bic (grwäf;« 
Jung 5Um.§errfd5>eramtc bebeutete uiib jnglddb bieder» 
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^eißwhg ber-^röff anb ^älfc bes ^eiligen ©ci(!e0 in 
(Td[> fc^Iog, ol^ncippld^c baß fil;jx)crß ©efd^nft bcg weft^ 
litten ^ftegimentö m'd^f loürbi'g unb glüdJIid^ ijertvalfef 
ttjcrben fann. X)cnu nlfo falbfe fc^oti ©amiid auf 
©offeö 23efeI;I bie evßen Könige bet 3uben, bcn ©nul 
unbSa&iby. unb ü&ec beibe lam «ad? il;rer ©albun^ 
bec ©ßijf bcö §crrn. 0t> iß cö beim aucl^ in bcc 
d)rif5Ii(^cn ^ice^e ftommc ©ifte ge»orbcn, bic^oifec 
unb Slönigc gu falBcn unb i^ve 53ecfonen baburc^ gum 
QÖfflic^cn SIrafß ber pricjlcrlid^ gu n?eir;en 
unb l^eiligen. Xlnb d;rißljd;e (3ehräuil}e ßnb noc^ 
j^in^ngcf^an, loic namenflid^ ber, ba^ ber ®efri>nfg 
am 2IIfare bcö ©eFreujißfen bae l^eitiße ©acramenf 
feineö iOeiBeö «nb 25lufefj gcnießf, «nb fp ßd^ feiuem 
©off aufö inniglie DerBinbef. 
S)emnacf> iß SIITfö in bem JHcf ber Krönung gci(?s 
lic^, «nb jvir niüjyen (ie ba^er öudji 
nid^f mit tpelflic^cn, fonbern mif geifüicl[)en Singen 
Betrac[;fcn. IDönn mirb (Ic uno nicif^f mel;r feloj] alo 
ein eifleö, pomp^afte0 ^eprätige etfdpeinen^ fonbern 
l»ir u?crben barin bie l^eilige geier ber innigjlen ^er« 
cinigung beö ©faafcö nnb ber ^ird^e, ber 3^eI{gion 
«nb bcö itjclflij^en Dteßiment^, bes I;imnilifd)en »nb 
irbifd;en lReic[)e9 erfcnncn. 3eibe in il^rem l^l)d;ßen 
©lange i?crfd;ttji(lern ßd; mit cinanber gum grojfen 
bie^ird^e nicl;f oI;ne ben ©d^«| 
be0 (Staates, fo ber ©faaf nii^f oI;ne bic 233ei[)e ber 
5vird[;ß heßeben Faun. — Sa ßel)t ber 5vnifcr, groß 
nlö §crufd)cr Don ©eburf, aber grögcr nod; bunl; 
feine S)emnfl^ , lüonad) er feine §errfd;erniad;f ni4>f 
con STfafur, nod) auß eigenem 23fei-bicnffe fclbff heß* 
i^en, fonbern Don ©offeö ©nöben ße aU ^eiliges iCc^en 
fragen n^ilT. !Deßl;QlS fe|£ er bic 5lrone, bie er aus 
ben ^dnben beß ^Priejlers empfängf, anf fein el^rwiir« 
bigeö §aupf, nic|)f um ßd} cvß §um ^aifer gu ma« 
d^en f fonbern um bar5Ufl;nn, ba0 feine ^oifergen^ölf 
Don oben I;erab (lamme, üon bem Si^ftrone ber etüiqen 
3Itajeffäf, jporauf berjenige (t|ef unb l;errfc^ef, ber, 
nad^bem er I^ienieben in ^ned^fögcftalf gemanbelf, 
broben ic|f bie l^immlifd;e 5trone einer unt?ergängtid^cn 
§errlid;£eif frägf, tt?o»on bie irbifc^en fronen nur f(^roas 
d^e ©i-i^affcn jinb. S)er 5laifer fclbjl, bem in ber 
Streuung alTe feine ttnfcrt[;ancn, als i[;rcm o^errn, l^ul« 
bigen, I;ulbige£ in i^r bem ^crrn, u>eld;em er felber 
unferfl^an iß, unb £>on tüeld;em er ^n feinem (Statt» 
I;ate über biefes Dteici^ Ö^f^'^f '^ß* 3u ber ganzen 
§ölle feiner FoiferIid;en 3Q[Töjc|Iqf beugt er ßd) öor 3^fn, 
bem ©ol^ne ©offeö unb ber ^^tei an fei« 
ncm ältfare, tü^t fein Streng, nnb friff in'ö SlUeri^ei« 
ligfie beöJSempelö gur (5m^)fat;ung feines jf^eiligen 3Q[it;-. 
(ieriumö. Xlnb pl;nc ©off ju fd^iDad[> ßd} füi^lenb gur 
Erfüllung fetneö großen unb^l^ciligen J^erufes biffcf 
lO 
er feI6(i um bie ©«ctOe mib 0fäcFc ^eiligen ©ciV 
jies, bamif fein ©^i(f tinb crtcttd;fef unb gcfrdf» 
fi'gf tperbs guc rcd[;fert ©infid^t unb jnin reinen 2ÖiIi: 
Icn in bec ^erwalfnuß fcineö großen 3uirf;eö, nnb 
bainit fein 2Icm finrH nnb mädnig lücrbe gum 
ber ©ufcn nnb ^nrn 0crjrcifcn bec 23öfen, ^nc 
rung bc9 ©cepfers, nnb ^nc §anbl;at»nng bc3 0d;ir>cr: 
beö. IXnb gnm Siegel ̂  bn|3 biefctj fein 
©eBef erl)örcf ivcrbe, nnb bn|] er ^errfc^en tucrbe in 
ber ^rnft nnb ©nabe ©offea^ fo lange er f^IäüBig 
1^äU an feinem 2S?orfe, cmpfängf er Pom ^tießev bcd 
^errn bie bcili^e 0nlt>nng on @firne, 25rnjl nnb 
§änben, gleiAfam als bas ©aüramenf ber Krönung. 
,,^ei[ bic nnn, ©efalßfer be^ §errn," fo rnff gn i^m 
bie gt>fflic[)e ©finirne bec 0rf;riff, „^eil bir, bn fd)ön 
„gcfrf;mü(frcr^elb; ea muffe 2)ir gelingen in Seinem 
^,0dimucf; gend; einl)et ber 2Sn!^rl^cif §n gnfe, nnb 
„bie (5'lenben Bei 3ted;t gn'Bel^alfen , fo n?irb beine 
,,red5)fe .^anb !IBnnber beir eifcn." 
0en)ij3, es gie&t auf (^rben Feinen grijßern Srns 
Blitf, alö ipenn bie l)öd)f(e iceltlici^e 3Q'tnd;f, bie o^iie 
(Bott bod; nnr fd;tt?ad) nnb l^infnlTig i|?, ber göffrid)cn 
2([Imad)f nnb ©nobe bemnfr;ig ftc^ nnferorbnef/oort 
il;r fidi aBl;nngig erflärf, nnb t>on ilbr .§nlfe nnb 
©ci&n§, Greift nnb ©färFe, 0egen nnb ©ebeiSen er­
fleht. ©Ben bobunf) n>irb fic mäi^fig nnb jiarF, in* 
ti 
bem fie nii^f nnf jic^ felBfJ, fonbern auf ben llrgt:nnb al* 
Ut 0tnrfe nnb DIlad>t, tpobncd; alTe ^Dinge ecl^ül^en 
nnb regieief werben, jid) grünbef nnb ecBnnf. 233aö 
fernlögen alle äußere itjeltlid;c ©eiualfen, tt>enn jic 
nid)t i>on ben innern gci|!Iid;en ©en?alfen gel;alfen 
nnb gefrngcn luerben? SSa^ I;elfen nlTe äußern 23oir« 
tverFe beö S^^roneiJ, wenn er nid;f auf bie (St;rfnrd^f 
nnb I'icBe ber IXntertr^anen gegrnnbef iff; waö i^elfeit 
alle ©crid)te, alle 23el;ürben ol;ne 233ai^rl;eif unb ©e« 
red;figFeit, ol;nc S^ren nnb ©lanBen; ja was l^ilff bic 
ganje Bewajtnefe ^eereöniadj^f/ wenn |ie nii-i^f treu nnb 
gut gejinnt ift? 0ie wirb jer(ti3ren, jtatf erl;alfen, 
uniwülgeui fiatt aufBanen, unb bie rot;en ^räffe wer; 
ben in wilbeni ^"ainpfe jld; fel&jl »ernic^fen. ^3oI;et 
enfftcl^f aBer gnfe unb red^\fc ©ejjnnung, Wolter Streue 
nnb ©lauBe, 233af;r]5>^it nnb ©ered;fig!eif, wo[;cr 
^'ieBe nnb (5I;rfnrdJ^ bes Geniüfl;3? 0ic Fonimen 
nid)f Don angen I;er unb laffen fid) nid)£ äußerlicb er­
zwingen, and; mit Fai|'erlid;er 3,Itad;t ni4it. ^on 
innen jlammen jie, unb iBrer alfer lanterjte unb rcicl^. 
)te ÄueUe ijl bic Oteligion; bic £>on ©off Fpmnif, i|l 
bas 2j3ort ©offeö, ,bat3 bie c^rifüid;e ^iri^e auf (Sr* 
ben prebigf^ nnb bejjen BeleBenbe, erlmlfenbe nnb r;ei-
ligenbe ^raff fie bnrd^ alle menfd)liii)e ^erl;älfni]fe 
Don ber ^iege Bit) jum ©raBe, burd; bas I^änslic^c 
unb Bürgerlid^c iJeBcn, burd^) beni^el;r», D^äl^r» unb 
253er>r|laiib^ üon ^Sbrone biö ben .pfiffen l^eraB 
l)inb»fcbfül7rf. ©icfcs 'Xx^orf ccl;äff bic ßrbiitinß 
bcr Sincie auf (frbeti biirrf) feine innere (SinipirFnng 
onf bic ©eniüfbcJ^ ""b ©eiuiiycn bec OIienfdKn« (Sö 
fin^t iinb fttiiftf biß 2lil;orc niif un|id)t6arer innerlifber 
dRadjt, itu'IdK ßröBec i(!^ oIö nlfe ^fereßniQcf;f» (£0 
bdlf uüe 25anbc bec menfd)Iid;cn ®efcÜfd;aff Dom g^as 
niilienbtinbe tiö gntn @faafi3i;er6anb innig nnb leben* 
biß gufammen; benn bec änßete i?ennng bieg 
nur nnf eine l;ijd;|l nofbbiicffiße, fobre «nb nied;anis 
fdje XÖeife, becen 0c^ranfen bnrd) bie inneren ivu 
becftrebenben (SIcmenfe fo cff gecfprenß^ iperben. 
CS-3 gie&f bec ßbrißBeif ein ^eiliges 2{nfel;cn, ale einet 
L^on 0off DecorbnefenÖbergeitmlf, bie b^^„©of^eö S)ie« 
„necin ijf unb baö @cibit>crb fnl}rf, eine Dtäd;ecin gnc 
„@fcafc über ben, bec :ööfcö tl^ut, unb biefeö 
^lnfel;en, meldjeö nidjf blog ben äugern SQ^ens 
fd)cn, fonbecn nnd; ben innecn bnrd) fein ©eirifs 
fen itim Oel^orfam i>etpflid)tet, evl)ält bie Obrigfeit 
ipeit me^c in il;cem 23eftanbe, als bie ©frafe felbfl, 
itJcl^^e fte üon 3eif §n 3eif öerbangt :Dns 2SJorf 
©offeö giebf bem 4Sibfd;it^uc fein ©ewici^f, oi^ne ben 
fein ©fant beffcben ?ann, iveil er bie jtörpec girar, 
aber nid)f bie ©eelen ber ^Itenfdben gu binben unb 
i>erpf[id;fen Dermag, o^ne nirein burclj) ©off unb fein 
l^eiiigeö 23}orf; ipcld) ein ©faaf it?nre es aber, bec 
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nnr atif bie .^(>rpßt unb nid^f auf bie ©eelen bet Xln« 
fecfl^onen reebnen Fonnfe; er luiicbe and^ bic erfleren 
balb Derlieren unb ol^ne Oteffnug ju ©runbe ge!^>en. 
iX^aö Q33orf ©ofreö jicberf unb l^eiligf enblid; alle ^er# 
frage, alle Dted)fc, aüe ®efr|e, rjorauf bic menfd)« 
Iid;e ©efeüfd^aff in ir;rcn mannigfaltigen 33ejie^nngeti 
fid) grünbef; benn eö giebf it;nen alFen bie innere ©e* 
itnilH'Iciffung, pl;nc tt)elt'5)e jcbe äußere früglid; unb 
ni4)fig ijl. , 
DTimm baö göfflici^c 233orf ]^inn>eg aus berSC^ciffcbec 
Dltenfd^en, fo toirb bic größte ^ern?irrung aller Sin« 
ge entfielen, unb a(fe@äu[en ber öffenflid)enörbnung 
iferben ipanFen unb fd)it?nnFen, bi-^ enblid; ein ©imfoni 
fie §ufammenrei{3f, unb Saujenbe unfer it^ren S^rüm* 
inern begräbf. (OI;ne ©lanbe, oI;ne i?iebe unb üSrene, 
feinblid^ erbifferf unb l^abernb ipecben bic 3Q[Tcn|d)eit 
gegen einanber (td; erl;ebcn; ol^nc ©d)eu unb ©d)am 
tt)irb jeber feinen ©inn unb TOilTen geltenb mad;en 
unb feine i?cibenfd)affen tralfen laffen ; DIcorb nnb 
SlufDergiegen wirb bann ]E)eri)ocbred;en unb irufl;en, 
bi'j cnblid) bic ^JanffgetDalf bcö ©färFjlen obfiegf, unb 
fo lange bic XlnfcriDorfenen fprannijirf, bis mieber ein 
©färFcrer über ben ©farfen Fommf unb i^n ftd) uns 
ferit>irf(. ©0 Fämpfeu bann unanfE;örlid) bie ntebmi 
irbifd;cn straffe, ol;ne TOag uub 3iel oben, einen 
gcrfiörcnben stampf toiber einanber , unb jlaff i?on 
i4 
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©off  of fe Df te in i  j t im öl f (5ein^ in€niS?fßt ' t i  ju  
i>ernid^ten fic cö nngel;cnHnt l>our©,i:>uil?Cftnfi 
ütib.uctl^ecrcn iintanbig StÜcs um jici^ l^€x, |i?ic ,(Sk» 
Itien^e, t'ic il^re ©d^ranFen Onr4>i'*rßci^cn. r: linb tiefe 
©üf^canFcnlofißfcif iPicb bann (Jrei^cit gel;cißf"/ eiii^ 
55ceil;eit, nid;f anbevö, nl0 bic Injlcrbnfte 
©üaDcrei be^ ßßoismuö unb bcr £eibenfcr;aff ijT, S)ie 
0ef£^)i4)^ß fd;rei&f eö mit trcnucnbfii unb blutciibi'u 
3ügß», ivic baö JBöfc auf ßrbcn jraltcfc unb 
tüp ©offes 233orf öcca^^tct.unb unferbrücF^ unb 
bic neuepe 3^'^ fd)aubcrl;nffe 23ciff>iclc bai?on ge« 
gebe». S)ie fcanjöftfc^c DTafioti, üctn ©cr;tt'iitbfli 
Qcijl ergriffen, l;a«c guglcicb mif bcm 2;it;ron ibrct 
^ijnigc bie älltäre bcö I;pd)ftcn ^ijuigs uingc|Iüröf, 
unb fiß^e ba btcfen ffürjcnben ^invbamcnfcn ftürgfe 
bdö ßöugc ©fanfegebäube uad> Sie fd)recHicI)fte 
2Iuarcl;ie l;crrfc][)fc; bcv ^ötcl regierte alö ein l;unberts 
Fi>pfi:ger Sprann; büß §enFerteil rnfffe bic ßbeljlen 
bin, unb baö 25Inf ber 25ürgec f(of5 in ©trömen, 
biö enblid; bic gaujc Station bie J^ettfc eines bcßpoti* 
fd;en 5vriegerö irurbe, bejfcn Sro^ unb ^offurr, 
üla (ie nm I;i)d;ften gefiicgcn ivor, bnrd; ©offeg 
91tnd;f in Duißlanbö ©ejilDcn niebergcfd;Ingi'n iDnrs 
be.j, @0 jiraff ber §err feine ^Üernduer; eö nju(5 
lesjju ©rnnbe gel;en, ivas nid;t i[;n jum ©runbe 
l;at. 
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'f 'i?)tirnm gtnnben fromme 5?onrge unb'i^mYec'' 
re 90[töd;f nnf it;n unb fein ^ort;* TOelcJeö ber'S^räw 
ger nlfer £)inge iff. Unb beg gnm 3?"gniß laffm 
fte pd) Frönen nnb falBett, bamif il^re ^errfc5)aff nl« 
eine »jon ©offes OTTüdbf &erliel)ene bargcjlcllf %rtb Be« 
jtädtjf, nnb ^nglciilf) bcö gnnbenreicl^en göfflidf)ert ©eV 
genö ücrfid;erf lüerbe» Seg^all> ijl and^ unfer gror 
j5er 5taifer geFrönf, nnb burci^ baö l^eiligc öel jnm 
©efcil&fen bcö §errn geireil;f tuorben; benn alfo fprid^f 
er fcI6(! in feinem Dlfanifejte: „3i" 2[irmarf;f unb 
nnenbCidbcn ©nabc ©offe-j unferc ©fü^e unb ©färFe 
fnd)enb l^öben ipir Befdjlcjjcn, brc^eilige ©albnng 
jn empfangen, unb bie 5trone auf unferc ©firne p 
fc^en, unb forbern nnfere Xtnferf^anen auf, ii^re inni« 
gen ©ebefc jnm 2IIferI;ijd)(!en mit ben unfrrgen gu 
t)ereinigen, auf bng mif bem I;eiUgen ßel feine nn« 
ani3fpre4^Iid;c ©nabe (Icl^ üBer ung unb unfer iKeid^ 
terbreife, nnb auf ba(5 biefer l^eilige 2{ct bas 
feiner ]^i3d;|len ©life' gegen und werbe, unb baö 
©iegel ber Siebe, bie nnö mif unfern freuen Hnferfl^a« 
neu Dcrbinbef, bereu ©IncF baö ein5ige3ifl all unferec 
©cbanFen unb 233ünfd;e, ber jCof^n unfrer DlZ'üben, 
unb bie erfie unferer ^jlii^fcn gegen ben 5tönig bec 
.^ijn'ige ifl." ©0 rebcf ber 5taifer unb §err felSß pt 
ung Don feiner Krönung, bamif tuir loiffen, loae jlc 
fei unb bebeufe, unb alle niebrigcn unb unl^eiligeii 
enffcrnenb, mit tiefer ($I;rfucd)( pie 
bctcad^ten mögen. . (' 
follen aber and) nid^f bloß iriffen, iüöö für 
ben ^a i fer ,  fonbern nudf) :  loa6 für  nnß b ic 5trös 
nung fei unb Bebcute» 2tud) fnr une ift (le eine 
§anblung beö 9ÖffIid;cn ©egenö, i»eld;e gur S)anFfa« 
gnng nnb jn frommen ©ejjnnungen gegen ben ©efalbs 
ten beö §e,rrn uns Derpflid;fef. Xlnß, uns tpirb bet 
^aifcr tjon ©otf bnrd^ bie Krönung unb 0albung 
gum §errfd;er gen^ei^f, uns irirb er Don ©oft gegeben 
jqIö bes Sanbeß X5afer unb mä^figer ^err mit bera 
jScepfer in ber einen ^erttJaltung beö Dlec^s 
tcö unb ber aUgemeinen 235oI;lfaI;rf, unb mit bem 
©d^ioerte in ber anbern gnm 0d;u^e gegen unfere 
JJeinbe. ^ie i>iele unb große TOol^ItI;afen gicBt unö 
ber S^ext burd; feinen ©efalBten! S)Qß tt)ir rnl;ig unb 
jic^er ipo^nen, unb unfer tdglid) iörob im grieben 
cjfen, bag §anö unb §of nngefäl^rbef ffe^t, unb dlauh 
unb ©ewalttt;at fern iff i>on unfern puffen , bog 
©fabf unb i'anb cor feinem Qeinbe jid^ fürditen, fous 
bern frieblid; BIüI;en, baß 5lird;en unb ©c^ulen ge« 
beil;en, wem oerbanfen l»ir es anberö, alö bem Äai« 
|er, ben uns (Sott gegeben. j^osgeriffen üon il;m^ 
lt)ie balö würbe biefeö Sanb, in jjd; felbfign fd^^waci^, 
wieber ben QScrI;cerungcn preißgegeben fepn, bie 3al;rs 
I;unbetteX;iubur4> feine JÖIüfbe gertrafen, fo lange frembie 
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drobetet/ um bic JBenfc Fcimpfenb, ed tüecl>fel5ipeifc 
an riffeUi ^Dagegen ru^t eß nnnmebr |id;er unter 
beß großen 5taiferß 2Iegibe. 3^afl^ feinen eigenen 253or« 
fen foH bie Krönung nid^t blog ein 3ei4'^" göftli^ 
d)tn ©nabß gegen il;n, fonbern and) ein ©icgel ber 
Siebe fe^n, bic i^n mit feinen gefreuen llnferfl;anen 
Derbinbet* ^Die ^rijnung alfo fe:^f nic^t nur eine 
^ronc auf bcß 5laiferß §dupf, fonbern fic fitlingf 
aud^ ein Jöanb ber £iebc um fein ganzes ^teic^, nnb 
olfo auc^ um uns, bic wir getreue ©Ueber biefes 3tei* 
c^cß jinb. ©0 wal^t ber ^aifer gefrönt iff, fo mal^r 
lt>il[ unb wirb er uns unb alTe feine XXnferfr;auen lie« 
Ben, unb unferc ®or;Ifa]^tf gu beförbern, foI£ bnß 
3iel feinet SßSfinfc^c unb feine crf^e gegen ben 
^önig bet 5tönigc fe^n» ^Dagegen muß es nun aud^ 
«nfcrc erjic ^Pflid^t fe^n, bag wir bem ^önig ber 
Äönigc auf0 innigjic unb wärmfic banfeu/ bag er eis 
«en fold^cii Staifet uns gegeben, unb il^n alß feinen 
ßrwä^Ifen burt^ biß Strönung unb ©albung i^errlicB 
«nö bejläfigf l^at. Itub biefen ^aif^r, bet fammt 
feinet 5vaiferlid5>en 0emül^(in unb bem ganzen ^aifer^ 
l^aufc bur(^ bic Sttönungöfeier ftd^ in jl^iebe mit bem 
ganzen 3teid^c neu Derbinbet, wiebet »0« gangem 
$et5en gn lieben^ unb alö ©etteß DKad;t£>erwefec in 
tiefem ©el^orfam g« elften, mug nid^t nur unferc 
fonbern eö mng and^ «ufere Suß unb g^reubc fe^n* 2(a, 
3 
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laffcf nnöflol^tmbfe^cfrcubig fepn, bicfenr 
fc^et^aufe üIö gefreuejie XtnfcrfIvanen in;5?rcBetirtt)'(5'(;fi 
furd^t g« bienen; benn ein Befferes regi'ßwf ht4f nuf 
biefßc ßcbe, unb einen eblcrn Dltonard^en tj«Bf es 
olö bcn, btt jt?|f bie ^rone Dtugranbö, tiaf^ 
bet er fo locnig tvad)tetif bemnfl^ig gtoß auf feinem 
§aupfe ftägf. f/^axu\n folt unfct 3Q^unb öoll £a« 
unb unfreSunS^ ff^n; bcc^crc 
„^at ©rogeö an nns bcg finb trir fröpi^."' 
@0 ipi'ß üBcc burd^ bic Stvönung unb ©alBuntj 
bic gange 3'Il'ad5)ffüirc ber 5tai'f^rlid[?en ©malf gcr;ei* 
ligf unb gefegnef wirb, fo gel^rf äuc^ bref? jpeiligung 
unb ©egnung auf alTe ©en?alfcn ühet, mli^e au& 
bcr Äaiferlic{>en öIö i'^vet ÄLuelTe aBgeleifef pnb, unb 
com JSI;ronc ausgcl^enb, f^nfentveife l^erabjlcigen. 
ift feine DKat^f in biefem Dteid;e, bie nid^t in bec 
^Xtai^t beö ^aiferö Bernl^tc; aHe ^Sel^ötben, oITe 25e« 
amfen, oon bem ]^5dE)ffen Biß ^n bem ni^brigflcn ]^er« 
üB, jinb bc0 ^aiferö Siener, unb alTe i^tc ©etoalf 
iji nur ein ^Tusflug ber feinigen« 3j! nun bie A^^ueHe 
gel^eiligf, fo folTen es aud^ il^re 2Iu6f[ü(fe fepn. STITe 
S)iencr ber ^rone foITen erFennen, bng es eine ^eilige 
^rone i(i, ber (te oerjjflid^fef ftnb, bag es ein ©efalBs 
fer ©otfed ijl, bem (le bienett, unb bem fte (Bott un-
fcrgeBcn l^af. iDiefer ©ebanFe foll üITc ju einer treuen 
unb frommen ©rfulTung il^rer ^ieaßpfli(^t anfreiBen.' 
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©er fromme @inn beö gcFronfcn Staifera foII alTe feine 
üDitner BelcBen. IDie ©nnbe (^otfcß, bie im 2Ict 
ber Krönung unb ©alBung auf bas ^anpf bc0 gan« ' 
gen Dldd^jeö jtcl; ergp(fm, foII Don ba and; üBer aCfc 
©Heber beffelBen jTcl) ü^rBreifen, unb allenfl^alBen 
in jebem ©taube unb 25ecufc (Erfüllung feiner 'Jßflid^s 
len, «nb ©cgcn unb ®cbcil;cn lüirHeU; t)orncr;mIn^ 
a&cr bie 5nrd;i 0otfeö erzeugen, ol^ne weld;e feine 
!Pfticj^f ved)t erfüü'f unb fein ©egen gcbcil^Iid^ ge« 
uojfcn u?erben fann, S)iefe foITcn lüir gundd^jl in 
uns Bcgrünben, unb bann porneI;mIid^ aud^ burdf) ei« 
ne !^cilfame(Srjief;ung in bie ©eclen ber i^eranwnd^fcn« 
bcn einpf[anjen, »oju ^Cäfer unb DItütfer, 
unb bic Steuer alTer ^ird)cn, unb ^ol^en unb niebes 
ten ©d;ulen ganj Befonbert? £>crpjtid;fcf finb, 2{uf 
biefer ©runblage fo.lI aHerraci)! beöDteidjjes ^So'^Ifal^rf 
Berul;en, unb infonberr;cit foH barauf bie^ojfnung 
oKcö 2>e(ferwerbenf3 (ici^ Begrunben, iüeldjjeß nur all* 
mäl;lig unb i?on innen I;erauö burd^ tt?al;re^BiIbung 
gcbcil;en Bann. 2IIfo iji eß beß ^aiferö 233iUe. ISenn 
fo Befd;Iie(jf er fein gnabenfpenbenbee 3Qffanifeft: 
„^ti^ge ©ere(^)£ig?eif unb IInpar(r;eind^Feit in bcn ©cs 
rid;£en I;errfc^en, ßrbnung unb Hneigennü^igFeit in 
allen ber 23erioaUung, 5ceil;eir im ^anbel; 
möge ber ©eioerBfteiji feinen (Sifer, ber 2{dEerBan fei: 
ue S^^afigleit üerboppeln; möge Sreue unb ©lauBc 
ntte(25fippil;ftm'ßcn l^crBürgen, bic Xttiöcrle^Iid&fÄif 
t'e^'(Si}3cml;urnö gcaciifet fcjii; oBcr oorncl^mlid^ mSgi 
bic ^nvil;t ©oJfes, unb eine gr«nblid;c t)afcr(rtiibifd;c 
©rjicbnri'q ber 25a)iö alTec jii l^offcnbeii 
'^crbt-ffeuniißcn, unb bic erjic !]3flict;£ rtlTec @tänbc 
l'cpn. 2)ie (Si-fülTung bicfec ^ünfcF)e rul;t in bec 
^^nnb beö i^erni. äiber Derfraucnöi>oII feiner Söorfei. 
l)iuiß unö unterttH'ifenb, iveuben ipir geleifef burd^ ei* 
ni'u frftcn SJSilfiMi unb eine ftete 2(ufmetFfattiEeit un« 
ntla||T{] alle niifcre 5l'i'nffc (iniuenben, um jlnfenireife 
babiii ju Qi'lanßcn, inb^m wir barin allein unfern 
S^roff, unb beu einzigen £o[;n unferer ©orgen unb 
ben unfier ©ebauFen unb .^anblungen 
fcKcn, ©ebe bec ^unniel, ba^ alfe 2^ogc unfers 
©eiiiy eben fo uicle Xoße bes ©lücfö unb beöDlul^tUö 
für unfer tl;enieg ^afcrlanb feien." 
©0 ff>ri4>t bcr Slnifer, unb irafj BleiBf uuö 
nbriß aiö ein l;t'i-^lioJ^)cö ^itnien ju feinen ^errlidben Q33or* 
tcn. 3n X)ünt ergebe fid) unfer ipcr^ pm 
Sl^rtMie bi't' cS_.')i)dbjtcn unb ci[te{^e bie^ülle beö ©egeuö 
auf biiö tl;enre geErönfe jj^upt Q, baß bie 5vrpuc 
Duif^lanb-ö lanßc, laußc nufjt;!» rul;en, unb mit il)* 
vcni 01niige um nnb unfere i^'inber immerbar erfreuen 
nii\i)c! ©icgrcid; fd;a>ingc bcr ©efrönfc fieta bie 
i'ange ßcgen ben 2)rad;en, unb ber SIbler beö 3^eid^ö 
fteige unfer feiner il'eitung immer ^öl^er empor. Ilnb 
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tinfeci bem ©d^affen feiner (Jtügcl möge bann at\^ gut 
©otfeö iuub jum 3fTu^en unb ©egcn bcr 
fd;cn;bicfcr jiilTe 3Q[^ufenjt| fcrnerl;in BIüI;en unb ge« 
beiden unb bem ^üaferlanbe guteJöürger, bem ^ais 
fer  aber t reue 5) iener ergie l^eUt ^C3a0 2I Iefanbec 
erl;i>Ben, wirb STtifolauö nicl'f jtnFcn lajfen. 5X55ic 
fl6er werben 3^1? crI;cBen mit^ob unb !preiö unb 
mit ©cbet gu ©oft^ ber3^>" fd;cuFfe, §ßil, ^toi« 
«n& Suftmft. 
€ i t t  ©et) i (5t» 
graben ^ürfaale bcr Äaifcrfitl^cn UiuDcrpfdf 0c»rpaf^ 
am la. Qcpfemlicr id^d^ 
potQetvagen 
t)»a 
Dr. jCwbroig (Stvmt 
t%\r./\ 
aTu- -. "i / 
^^oS" • 1  
P^^er^t tgcnl^ei f  t i  nb 
ie Dtutil'a Sanö mit tiefer Xtaii*c 
jGcrgöngen i'fl 2»ic graufc @c|)rcifen0nüc|)f. 
DE> enblDö fd^ien öer ©com, bct und erfüüfe, 
6in l}eit'cev Xag iinö Öcnnor^ tpi'eöcc farfjf j 
£)b 0onn' am J^origonf üevljüüfe, 
£)b 23ßffer ficl> tnff 2ößt(er(luini gejagf, 
©0^ roiebcc ®otteä SSaferj^uIb unb D2ii[bc 
S)ie gt^eube auä auf (Sc^ti^ienä ©efilbe. 
3IIö IMIefflnöcr »or öem 0fau& enfbunben^ 
2ird fein j^o^er ©ciff ber ^üT enftt»anbf^ 
2Bar unfer ^offnungöffern fo ganj enffd^rDunbert 
SScröbef fd^icn unö 9JürfE*ö tveiteä Canb; 
Saö ©lud?, baö tric in 35"" fo empfunben 
Öö fc^ien, ßö |^a£>* mif 3^ni flc^ abgenjänbfj 
3I[ä fei mif 3!^'" Canbeö ^oFbec 
3ird fei bed SanbeiJ ©lüif Don uni9 gefci^ieben. 
aß 
llnö Äummer fci)Weht' mif butiFePm SÜrauprfKiiger 
.^iri nbec öa5 fo fr^neü Dertraiffe : •[' 
S)a ^ob an 2I[efanber'd Sobfeiil^üger, nl! 
2Iuö»ftefrc ^iifferrii^;, Der J^t^becf glci-d^/'" " v ' 
Sie r Cütfeffdt jeDeni 3"GP^# 
3ii fhlrgen D'Ju^Ianöö ©[ücf mit einem ©freic^j,' 
Llnb fd)eu^lid) tingelte fic ij^re ©lieber, 
Llnb tDiif^ig fct)o(3 )7e auf ben X^ron j^ernieber. 
j I ^ ' #* ' * 
o5'hu $5'njtfrn a"tf) .fit;iber'Prei'pfe, 
2(m £f)roue fefbjl faf> attcö friebfic^^ aiiö," 
Un9 ob' mit SITefanber atir^ ber S^ron Dermaiffe' 
00 fcfjül|fe ßinfrcic^f botf) baö ^or)e Änifer^auö;^ 
£)6 3tüiefrad5( auc^ nirf diedjtef üBorfen gleiß'fe/" 
IDer ©ufen J^er§ eVfuüfe fie mif'örau«, 
3I[ö fie an'ö ÜTageöIirfj'f jTci^ aufgemunben, ' 
2I[ö fie gebar beß ßahbeö 0(|)rfifenöfIunbcn. ** 
Sod; förd^c Su^enb/^ofd ber ^urflenbruber 
(5r5)abeu ^Paar geö^f^ roarb nie gegeigf; 
®enn DTicoIaud Fegt ba'ö 0cepfer nieber, 
Saö !2(_[efanber'ö QSorf 3^"^ bargeceic^f; 
Sot^ Äo'nffanfiu, (5r gab'ö bem 0ruber luicbcr, 
Sem (Sr'an J^er§enJ5gr50e tDa|^r|^aff gfcirf)ti 
llnb^ DiicoTaud fä^t'3 mit flarfcn ^anben, 
.i;_ _ , „ -i '• •>• 
Um 0cgcn ©einem freuen ^olr ju fpenben. 
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X>a biß. 3»P«eh*acf;r ilfvr groufeii ©liebtry 
3u fprengen jener (Sinh-ad)f feftefl'^öanb; 
Llnb ringfe ficf; mif fd[;uppigejn'©efieben • 
llnb blufgeni O'iac^en um bed S^roneÄ 9?flnb; 
Sorf) SreuE fd;[ug bie gift'g^ 0cl;fange nieber; 
(§ereffc(-n>ar, bei* X^ron^jUCÖ! 3iuri!!0 öanb; ; 
llnb ob bad ©rfjeufaln ;b«r JpöÜ' enflrod;en, 
Sie frf;rp.ar3en. ©licbcpo{)af('bia0. 9^eL-5>l< gebcai^en. 
00 rDOcb .geftiilf-bejs SSalfes StnQfi unb-ßungen^ 
©o ift ber, 0f^reifenö)lörm ocrn?ehf, 
00 i|l nuö 9ftad;f unb:> ©rauö beruurgegangert .. 
Sei -  ©egenf l fag; ,  ben id Id Reratgef^c^e;  
25Jaö tt?ir .gerpunfi^f, mit; 5)p|feii&>tn: 35erlflugen> 
ßä ift erfüllt; benn 3?ii^[anb.0 iööllicrj fejjt 
Um 3T:icDJau0i .^aupftbie(3<^arcnBre>a' getounbin, ^ 
2tn 2IIeianbca'öj ©Ucn' baö Siobem gpbiinbin, i 
Um STicolmiä^JSpaupfi", ben mirCerfeiineiii 
2 l t ä  a n ^ e f l ä r a m f e n • .  g « ® ^ ^  
Srn wir. br& Q3olfea Satevrijaffenti nennen.;, . 
Um 2{[Bpanbia'a ©iimivübieMuij; fo. gern^ 
00 frol), oiuJöem oermanbicn ©fdmni ber.Srciinen,. 
2I[£5 Äpiferin empfingen! oiiä^ ö.cr-gern,'; 
Um 53cibjBr. ^aupf, umi bja^-.bicj Äron^3"^''^^"' 
0i£^ .floJ^ mit Äidnjen j^oJ&etr.-Cieb' DermäJjIen* 
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©o ipfrb ?»cnn aud) i?er (3ottl)e\t niffSer ©fgcn 
SQtif öiefcni ^olbeii Ääifeipaörc fei)u, 
SSirÖ fd)ü^en ßic auf allen 23egen^ 
HDfrD 0ic gürfien Doücr ©naöe 
2Birö lfm §um ©ufert jlcfö 3^^*^ B^toegen, 
Surd^ 3!^" Sürffcn^ulö baö ficue SSüIf erfrcu'nj 
Urtb eroig toirö öaö S3oIP an 3^"^" j^angcn 
DJiif füßer £uft iinö j^offeiiDcm 23erfangen. 
tinb fdrtgc tulrö bcä £anb^ö Wägten ^ 
S^Iiir fagt'ö mein ^cr§ mit |^oI)er —' 
2)cö Gd)önen SSi'el n?irb jeber ZQQ gebären, 
Ser unö ^erDor auö ^ürf^^ngnabe Brit^f; 
Unb n?a|^c unb freubig »irb'a bie 3uFunff le^ven, 
nirf>f tie (3egentvart ju Diel Derfprid^f, 
Sem Äaifer tüirb bed Jöolfeö £ie6c (Df)nenf 
Ser.Äaiferin flirfjf eö ber £iebe Äroncn. 
Unb TOcDfauö ttJi'rb' ein ber fllTfrbtf 
Unb beö ©cfei|eö ©d^irm im ^rieben frpn, 
Unä Saffig fc^ü^en mit bem mäd^f'gen ©t^ffbe, 
3Benn Äriegeöroeffer ©einem Canbe bräu'n j 
Llnb 3flefanbra roirb im fcf)6nf{en Silbe 
iDcc £anbeömuffer un3 bufd^ J^ulb erfreunj 
Unb JBeibe merben fle, Dereinf im £e&en, 
0em £anbe J^cif unb ©lüif unb ©egen ge&en. 
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